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17 ΠΛΟΟΛΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς 
ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ 
(ΘΥΡΟΠΗΘΩς 2002/03- ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς 2003 
ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΚΗ (825 Ζ∆ς ΦΟΡςΗ ΩΡ 17 ΠΛΟΟΛΡΘ ΛΘ 
2002/03. 7ΚΛς Λς ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ 2.5 ΠΛΟΟΛΡΘ ςΩΞΓΗΘΩς, 17%, ΛΘ ΙΛΨΗ ∴Η∆Υς, ςΛΘΦΗ 
1997/98. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ,6&(∋ 6 ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ± ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ςΩ∆ϑΗ 
ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ± Κ∆ς 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 30%, ΙΥΡΠ ∆ΥΡΞΘΓ 400 000 ΩΡ 500 000. ∗ΗΥΠ∆Θ ςΩΞΓΗΘΩς ∆Ω ΩΚΛς 
ΟΗΨΗΟ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗςΗ ΙΛϑΞΥΗς, ΚΡΖΗΨΗΥ, ∆ς Γ∆Ω∆ ΡΘ ,6&(∋ 6 
ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ∆ΥΗ ΠΛςςΛΘϑ. )ΥΡΠ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ ΘΞΠΕΗΥς, ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ΛΘ ,6&(∋ 6 ΛΘ 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ Φ∆Θ ΕΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΩΡ ΕΗ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ 75 000 ΛΘ 2002/03. 
)ΛϑΞΥΗ 1. 6ΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (ΛΘ ΠΛΟΟΛΡΘς) 1997/98 - 2002/03, (825
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,6&(∋ 5∃ ,6&(∋ 5% ,6&(∋ 6
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆ 
ΦΡΞΘΩΥ∴ Λς ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 2, ΩΚΗ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 20-
24 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, 
ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΡΙ ∆ϑΗ, ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ 20-24 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς.   
)ΛΘΟ∆ΘΓ Κ∆ς ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ 
∆ΠΡΘϑ (8 ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 2ΘΟ∴ )ΛΘΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ Κ∆ΨΗ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς ΛΘ 
ΚΛϑΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΨΗ ΡΥ ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΟΗΨΗΟ ∆ς ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς. 7ΚΗ 
ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΟΡΖ ΛΘ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ 0∆ΟΩ∆. 
7ΚΗ ΟΡΖ Υ∆ΩΗς ΛΘ &∴ΣΥΞς ∆ΘΓ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ Φ∆Θ ΕΗ Η[ΣΟ∆ΛΘΗΓ Ε∴ ΩΚΗ Ι∆ΦΩ ΩΚ∆Ω 
ΠΡςΩ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ΙΥΡΠ ΩΚΡςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ςΩΞΓ∴ ∆ΕΥΡ∆Γ: 57% ΡΙ &∴ΣΥΛΡΩ 
ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΘΓ 68% ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΙΥΡΠ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ. &∴ΣΥΞς ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆ Κ∆ΨΗ ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗςΩ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΡΙ ΙΡΥΗΛϑΘ ςΩΞΓΗΘΩς ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗΛΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ∆Ω 29% ∆ΘΓ 
14% ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴. ,ΘΦΡΠΛΘϑ ΙΡΥΗΛϑΘ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΘΡΥΠ∆ΟΟ∴ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς ΕΞΩ ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς, ΩΚΗ ΥΗΨΗΥςΗ 
ΕΗΛΘϑ ΩΥΞΗ ΙΡΥ ΡΞΩϑΡΛΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς. ! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 12.12.2005 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 30.09.2005 
,661 1024-4352 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-1.-05-019-(1-C 
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2005 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΓΗΣΗΘΓς ΡΘ ΩΚΗ ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗς ΩΡ ΚΛϑΚΗΥ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΕΞΩ ∆ΟςΡ ΡΘ ΩΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ςΩΞΓΛΗς. 7ΚΗ 
ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΓΗΣΗΘΓς ΕΡΩΚ ΡΘ ΩΚΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΓΛΙΙΗΥς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ∆ΘΓ ΩΚΗ ∆ΦΩΞ∆Ο ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ςΩΞΓΛΗς, ΩΡ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ ΡΥ 
∝ΓΥΡΣ-ΡΞΩ∂. 
 )ΛϑΞΥΗ 2. 6ΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 2002/03 ∆ς ∆ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ 20-24 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ 














), 6( /9 (/ /7 6, ∋. (( 8. 3/ (6 ,7 %( )5 ,( 1/ 37 +8 ∋( ∃7 &= 6. &<07 /8 12 ,6 &+ %∗ 52 750.∃/ +5 /, 86 −3
ςΩΞΓΗΘΩς, ΕΗΟΡΖ 20 ∆ΘΓ ∆ΕΡΨΗ 24 ∴Η∆Υς ΡΙ ∆ϑΗ, ∆ς % ΡΙ 20-24 ∴Η∆Υ ΡΟΓς
ςΩΞΓΗΘΩς ∆ϑΗΓ 20-24 ∴Η∆Υς ∆ς % ΡΙ 20-24 ∴Η∆Υ ΡΟΓς 
/8, −3: ∋∆Ω∆ ΡΘ ςΩΞΓΗΘΩς Ε∴ ∆ϑΗ ΠΛςςΛΘϑ
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
(ΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗς Ψ∆Υ∴ Ε∴ ∆ Ι∆ΦΩΡΥ ΡΙ ΩΖΡ ∆ΦΥΡςς ΩΚΗ (8 ΠΗΠΕΗΥ ςΩ∆ΩΗς 
7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΘΡ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς ΡΘ ΓΥΡΣ-ΡΞΩς ΡΥ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΗςΗ 
Γ∆Ω∆ ΖΛΟΟ, ΚΡΖΗΨΗΥ, ΕΗ ΦΡΟΟΗΦΩΗΓ ΓΞΥΛΘϑ 2005. 7ΚΗ 
ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗς ΩΡ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ ∆Φ∆ΓΗΠΛΦ 
∴Η∆Υ 2002/03 ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 3.  
0∆Θ∴ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Κ∆ΨΗ Γ∆Ω∆ ΡΘ ΘΗΖ ΗΘΩΥ∆ΘΩς ΖΚΡ Κ∆ΨΗ 
ΘΗΨΗΥ ΕΗΙΡΥΗ ΗΘΩΗΥΗΓ ,6&(∋ 5∃ ΡΥ 5%. ∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΚΗΥΗ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΩΚΗ ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗ Λς 
ΩΖΛΦΗ ∆ς ΚΛϑΚ ΛΘ ςΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ς ΛΘ ΡΩΚΗΥς. 7ΚΗ 
ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗ Λς Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ς ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΘΗΖ 
ΗΘΩΥ∆ΘΩς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ∆ϑΗ 
ϑΥΡΞΣ ΙΡΥ ΩΥ∆ΘςΛΩΛΡΘ ΩΡ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, 18 ΡΥ 19 ΛΘ 
ΠΡςΩ Φ∆ςΗς. 7ΚΗ ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς Ζ∆∴ Λς 
∆ΥΡΞΘΓ 90% ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ ΜΞςΩ ∆ΕΡΨΗ 40% 
ΛΘ ∃ΞςΩΥΛ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ ∆ΘΓ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆. &ΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΚΛϑΚ 
ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗς ∆ΟςΡ Κ∆ΨΗ Π∆Θ∴ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ()ΛϑΞΥΗ 1). )ΛΘΟ∆ΘΓ, ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ 20-24 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ, ΓΡΗς ΘΡΩ, ΚΡΖΗΨΗΥ, Κ∆ΨΗ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ 
ΗΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗ, ΖΚΛΦΚ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΛΗς Λς ΟΡΘϑΗΥ ΛΘ )ΛΘΟ∆ΘΓ ΩΚ∆Θ ΛΘ, ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, 
6ΖΗΓΗΘ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (ςΗΗ ∆ΟςΡ 
)ΛϑΞΥΗ 10). 
)ΛϑΞΥΗ 3. (ΘΩΥ∆ΘΦΗ Υ∆ΩΗς ΩΡ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 2002/03 














6( 6, 8. (6 /7 ), ∋. %( 3/ ,( &< ,7 1/ ∋( 07 &= 6. ∃7 ,6 12 &+ 52 75 %∗ 0. ∃/ −3 86
25 ∴Η∆Υς ∆ΘΓ ∆ΕΡΨΗ
ΕΗΟΡΖ 25 ∴Η∆Υς, ΘΡΩ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ∆ϑΗ
∆Ω ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ∆ϑΗ
3/, ∋(, ∃7, 0., −3: ∋∆Ω∆ ΡΘ ΗΘΩΥ∆ΘΩς Ε∴ ∆ϑΗ ΠΛςςΛΘϑ
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 19/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
 :ΛΓΗ ∆ϑΗ ςΣ∆Θ ∆ΠΡΘϑ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΩΚΗ 8. ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ± ςΛΠΛΟ∆Υ ∆ϑΗς ΛΘ Π∆Θ∴ 
ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
)ΛϑΞΥΗς 2 ∆ΘΓ 3 ςΚΡΖ ΩΚ∆Ω ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΚΛϑΚ ΘΞΠΕΗΥς ΡΙ 
ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΗΘΩΥ∆ΘΩς ∆ΠΡΘϑ ΡΟΓΗΥ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣς ΛΘ, ΙΡΥ 
Η[∆ΠΣΟΗ, 6ΖΗΓΗΘ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ ,ΦΗΟ∆ΘΓ. 
7ΚΗ ∆ϑΗ ςΣ∆Θς ΡΙ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ 
)ΛϑΞΥΗ 4. 
7ΚΗ ΠΗΓΛ∆Θ ∆ϑΗ 
1
 ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς (ΙΞΟΟ-ΩΛΠΗ ∆ΘΓ Σ∆ΥΩ-
ΩΛΠΗ) Ψ∆ΥΛΗς ΕΗΩΖΗΗΘ 20 ΩΡ 25 ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 7ΚΗ ∆ϑΗ 
ςΣ∆Θ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς, ΚΡΖΗΨΗΥ, Λς ΨΗΥ∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Θ 3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, )Υ∆ΘΦΗ, ∗ΥΗΗΦΗ, &∴ΣΥΞς, 
∆ΟΟ Φ∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ ΩΚΗ )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆Ψ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 0∆ΦΗΓΡΘΛ∆, ςΩΞΓΗΘΩ ∆ϑΗς ∆ΥΗ Ι∆ΛΥΟ∴ ςΛΠΛΟ∆Υ. 
70% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς (ΦΗΘΩΛΟΗ 15 ΩΡ ΦΗΘΩΛΟΗ 85) ∆ΥΗ 
ΕΗΩΖΗΗΘ 18 ΩΡ 25 ΡΥ 19 ΩΡ 26 ∴Η∆Υς ΡΟΓ. ,Θ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, ςΩΞΓΗΘΩ ∆ϑΗς Ψ∆Υ∴ ΩΚΗ ΠΡςΩ: ΙΥΡΠ 19 ΩΡ 40 
(ΦΗΘΩΛΟΗ 15 ΩΡ ΦΗΘΩΛΟΗ 85). ,Θ 6ΖΗΓΗΘ (21 ΩΡ 39) ∆ΘΓ ΩΚΗ 
8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς (19 ΩΡ 37) ΩΡΡ ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ Π∆Θ∴ ΡΟΓΗΥ 
ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ΚΛϑΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ.  









6( ∋. ), ∋( ∃7 8. /9 +8 ,7 37 6, (( (6 &= 1/ 3/ /7 6. 07 )5 (/ %( &< ,( /8 /, 12 ,6 &+ %∗ 52 ∃/ 0.+5 75 86 −3
ΦΗΘΩΛΟΗ 15 ΠΗΓΛ∆Θ ΦΗΘΩΛΟΗ 85
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
2ΘΗ ΩΚΛΥΓ ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ςΡΦΛ∆Ο ςΦΛΗΘΦΗς, ΕΞςΛΘΗςς ∆ΘΓ Ο∆Ζ 
6ΡΦΛ∆Ο ςΦΛΗΘΦΗς, ΕΞςΛΘΗςς ∆ΘΓ Ο∆Ζ Λς ΖΚΗΥΗ ΠΡςΩ 
ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Η[ΦΗΣΩ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ 
∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ. ,Θ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΕΡΞΩ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ - ∆ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ - ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓ ΡΙ ΚΗ∆ΟΩΚ ∆ΘΓ ΖΗΟΙ∆ΥΗ 
∆ΘΓ ΛΘ ςΡΦΛ∆Ο ςΦΛΗΘΦΗς, ΕΞςΛΘΗςς ∆ΘΓ Ο∆Ζ. ,Θ )ΛΘΟ∆ΘΓ, 
27% ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, 
Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΡΘΟ∴ 22% ΛΘ ςΡΦΛ∆Ο 
ςΦΛΗΘΦΗς, ΕΞςΛΘΗςς ∆ΘΓ Ο∆Ζ. 6ΡΦΛ∆Ο ςΦΛΗΘΦΗς, ΕΞςΛΘΗςς 
∆ΘΓ Ο∆Ζ Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ςΩΥΡΘϑ ΛΘ /∆ΩΨΛ∆, ΖΚΗΥΗ 53% ΡΙ 
ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΙΛΗΟΓ, ∆ΘΓ ΛΘ &∴ΣΥΞς, 
3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ΙΛϑΞΥΗ Λς 
∆ΥΡΞΘΓ 45%. 6ΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ∆ΥΗ 
ςΩΥΡΘϑΗςΩ ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ (17% ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς), ∗ΥΗΗΦΗ (16.0%) 
∆ΘΓ ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (15.5%). 
 
1 
7ΚΗ ΠΗΓΛ∆Θ ∆ϑΗ Λς ΩΚΗ ∆ϑΗ ∆Ω ΖΚΛΦΚ 50% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ∴ΡΞΘϑΗΥ, 50% ΡΟΓΗΥ. 7ΚΗ ΦΗΘΩΛΟΗ 15 ∆ϑΗ Λς ΩΚΗ ∆ϑΗ ∆Ω ΖΚΛΦΚ 15% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ 
∴ΡΞΘϑΗΥ, 85% ΡΟΓΗΥ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΦΗΘΩΛΟΗ 85 ∆ϑΗ ΩΚΗ ∆ϑΗ ∆Ω ΖΚΛΦΚ 85% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ∴ΡΞΘϑΗΥ, 15% ΡΟΓΗΥ. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 19/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
 7∆ΕΟΗ 1. 3ΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ΣΗΥ ΙΛΗΟΓ
2002/03
(825 9.7 (ς) 13.1 (ς) 34.0 (ς) 11.0 (ς) 14.9 (ς) 2.0 (ς) 12.2 (ς) 3.2 (ς)
%( 14.1 11.1 32.0 9.0 11.5 2.4 18.5 1.5
&= 12.2 9.0 26.9 10.3 20.5 4.0 13.0 4.0
∋. 10.6 17.2 23.8 8.9 10.8 1.6 24.9 2.2
∋( 7.3 16.5 27.6 14.6 15.3 1.4 14.9 2.4
(( 9.9 11.5 37.8 10.1 11.6 2.5 9.7 7.0
(/ 6.9 13.6 32.0 16.0 3.8 5.8 6.9 5.0
(6 8.2 10.6 33.6 13.5 17.6 2.6 9.2 4.8
)5 : : : : : : : :
,( 6.0 21.5 24.1 17.1 13.5 1.5 12.0 4.2
,7 5.8 15.5 38.4 7.7 16.4 2.3 11.7 2.2
&< 11.7 9.8 44.0 13.0 3.5 0.1 4.1 13.8
/9 14.7 6.9 52.6 7.0 9.9 1.8 3.5 3.7
/7 14.6 7.0 37.5 5.8 19.7 2.6 9.2 3.6
/8 : : : : : : : :
+8 13.5 7.5 40.3 6.8 14.2 3.3 7.3 7.1
07 20.3 11.1 37.0 5.2 7.5 0.3 17.7 0.8
1/ 14.4 7.9 41.6 6.1 10.2 1.6 15.9 2.3
∃7 14.6 11.9 36.0 11.7 13.6 1.4 9.3 1.6
3/ 13.4 9.1 44.8 6.9 14.6 2.2 3.0 6.0
37 11.8 8.6 31.6 7.9 21.1 2.3 11.4 5.3
6, 10.2 6.6 44.2 4.8 17.2 2.8 6.7 7.4
6. 15.9 5.7 27.8 8.7 17.9 4.2 12.4 7.4
), 5.4 14.8 22.2 11.6 26.6 2.4 12.6 4.3
6( 15.0 13.4 26.1 10.1 17.3 0.8 15.6 1.6
8. 8.6 18.0 28.9 15.5 8.9 1.0 19.2 :
%∗ 9.2 8.9 40.9 5.1 22.1 2.2 5.7 5.9
+5 4.9 10.3 34.9 7.1 17.0 3.6 7.6 14.6
52 3.5 11.6 44.7 5.5 22.2 3.1 6.3 3.1
75 18.3 7.6 26.2 10.7 20.6 4.4 8.0 4.2
,6 19.6 14.3 35.0 10.7 6.5 0.5 11.7 1.7
/, - 10.2 54.5 10.0 25.2 - - -
12 15.9 10.5 32.6 11.9 6.6 1.1 18.4 2.9
&+ 9.6 12.8 38.6 11.6 13.7 1.4 9.3 3.0
∃/ : : : : : : : :
0. 13.2 11.2 27.5 7.6 19.8 4.7 9.6 6.3
86 : : : : : : : :
−3 7.3 17.8 31.7 3.2 18.4 2.4 11.9 7.3




















 1%: (ΘΥΡΟΠΗΘΩς ΛΘ ΙΛΗΟΓ ΞΘΝΘΡΖΘ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΓΗΘΡΠΛΘ∆ΩΡΥ. 
 
0ΡΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 
7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΠΡΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗ ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗ ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ∆ΟΟ (8 
ΠΗΠΕΗΥ ςΩ∆ΩΗς Η[ΦΗΣΩ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
Π∆ΟΗς Λς ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΚΛϑΚΗΥ (50.5% Π∆ΟΗς). ,Θ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, 
7ΞΥΝΗ∴ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ, ΩΡΡ, ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΠΡΥΗ Π∆ΟΗ ςΩΞΓΗΘΩς. 
7ΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Λς 54.6% ΛΘ ΩΚΗ (825. 7ΚΗ 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Λς ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ςΩΗ∆ΓΛΟ∴ ∴Η∆Υ Ε∴ 
∴Η∆Υ. 7ΚΗ Υ∆ΩΛΡ Ζ∆ς ΜΞςΩ ΕΗΟΡΖ 53% ΛΘ 1997/98. 7ΚΗ 
ΣΥΗΓΡΠΛΘ∆ΘΦΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ ΣΥΡΘΡΞΘΦΗΓ ΛΘ 
,ΦΗΟ∆ΘΓ, ∃ΟΕ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ %∆ΟΩΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΖΚΗΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗς 
Η[ΦΗΗΓ 60% ΡΙ ΩΚΗ ςΩΞΓΗΘΩ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ. 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 19/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
















6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
)ΗΠ∆ΟΗς ∆ΘΓ Π∆ΟΗς ∆ΥΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΙΛΗΟΓς. ,Θ 
∆ϑΥΛΦΞΟΩΞΥΗ ∆ΘΓ ΨΗΩΗΥΛΘ∆Υ∴ ΠΗΓΛΦΛΘΗ ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓ ΡΙ 
ςΗΥΨΛΦΗς, ΩΚΗ ςΗ[ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ Λς Ι∆ΛΥΟ∴ ΗΨΗΘ (49% ∆ΘΓ 
53% ΙΗΠ∆ΟΗς ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗΟ∴). ,Θ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΥΗΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥς 
ΡΙ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗ, ΛΘ ΚΞΠ∆ΘΛΩΛΗς ∆ΘΓ ∆ΥΩς, ΩΖΡ 
ΩΚΛΥΓς. ,Θ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ, ΩΖΡ 
ΩΚΛΥΓς ∆ΥΗ Π∆ΟΗ, ΛΘ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, ΩΚΥΗΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥς. 7ΚΗ Σ∆ΩΩΗΥΘ Λς ΠΡΥΗ ΡΥ ΟΗςς 
ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. +ΡΖΗΨΗΥ, ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 50% ΡΙ 
ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ∆ΥΗ 
ΙΗΠ∆ΟΗ ΛΘ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ∆ΘΓ ΦΟΡςΗ ΩΡ 50% ΛΘ 
,ΥΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο. 
(ΘΥΡΟΠΗΘΩ Σ∆ΩΩΗΥΘς Ε∴ ΙΛΗΟΓ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΠΡΥΗ ΡΥ ΟΗςς 
ςΩ∆ΕΟΗ ςΛΘΦΗ 1997/98. 7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΘΞΠΕΗΥς ΡΙ 
ΙΗΠ∆ΟΗς Κ∆ΨΗ ΗΘΥΡΟΟΗΓ ΛΘ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΙΛΗΟΓς ∆ς 
ΙΗΠ∆ΟΗς ΓΛΓ ΛΘ ΣΥΗΨΛΡΞς ∴Η∆Υς. 7ΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ 
ΙΗΠ∆ΟΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ, 
ΚΡΖΗΨΗΥ, Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ςΡΠΗΖΚ∆Ω ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΡΨΗΥ∆ΟΟ, ΖΚΛΟΗ 
ΩΚΗΥΗ Κ∆ς ΕΗΗΘ ∆ ςΟΛϑΚΩ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ 
ΙΗΠ∆ΟΗς ΛΘ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ. 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 20-29 ∴Η∆Υ ΡΟΓς ΛΘ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ Ψ∆ΥΛΗς Ε∴ ∆ Ι∆ΦΩΡΥ ΡΙ 
ΩΚΥΗΗ ΛΘ (825 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ 
Φ∆ΟΗΘΓ∆Υ ∴Η∆Υ 2003 Λς ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗ 6, ΕΡΩΚ ∆ς ΩΚΗ 
ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ∆ΘΓ ∆ς ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΛΥςΩ-
ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς.  
7ΚΗ ΓΗϑΥΗΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΓΛΙΙΗΥς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Θ ςΡΠΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΩΚΗΥΗ Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΡΘΗ ,6&(∋ 5∃ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΟΡΘϑ 
ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ, ΖΚΛΟΗ ΛΘ ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ 1ςΩ ∆ΘΓ 2ΘΓ 
∆ΘΓ ΗΨΗΘ 3ΥΓ ΓΗϑΥΗΗς, ΖΚΛΦΚ ςΩΞΓΗΘΩς ∆ΥΗ ∆Ζ∆ΥΓΗΓ 
ςΞΕςΗΤΞΗΘΩΟ∴. 7ΚΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΙ ΚΛϑΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ 
(ΞΥΡΣΗ Λς ΘΡΖ ΦΚ∆ΘϑΛΘϑ. 2ΘΗ ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΛΘΦΛΣΟΗς ΡΙ ΩΚΗ 
"%ΡΟΡϑΘ∆ ΣΥΡΦΗςς" Λς ΩΚΗ ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ∆ ς∴ςΩΗΠ 
Ε∆ςΗΓ ΗςςΗΘΩΛ∆ΟΟ∴ ΡΘ ΩΖΡ Π∆ΛΘ Φ∴ΦΟΗς, ∆ %∆ΦΚΗΟΡΥ'ς 
ΓΗϑΥΗΗ ΙΡΟΟΡΖΗΓ Ε∴ ∆ 0∆ςΩΗΥ'ς ΓΗϑΥΗΗ. ∋ΗΦΛςΛΡΘς ΡΘ ΩΚΛς 
ςΩΥΞΦΩΞΥΗ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ Ω∆ΝΗΘ ΛΘ ∆ΟΠΡςΩ ∆ΟΟ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΕΞΩ ΛΠΣΟΗΠΗΘΩΛΘϑ ΣΗΥΛΡΓς Ψ∆Υ∴ ∆ΣΣΥΗΦΛ∆ΕΟ∴. 
∗Υ∆ΓΞ∆ΩΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς ΖΛΟΟ ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ ΦΡΘΩΛΘΞΗ ΩΡ ΕΗ Ε∆ςΗΓ 
ΡΘ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΓΗϑΥΗΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗς ΛΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΙΡΥ ςΗΨΗΥ∆Ο 
∴Η∆Υς. 
)ΛϑΞΥΗ 6 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ΠΞΟΩΛΣΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΠΡςΩ 
ΦΡΠΠΡΘ ΛΘ 3ΡΟ∆ΘΓ, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ 
)Υ∆ΘΦΗ ΕΞΩ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΘΡΘ-Η[ΛςΩΗΘΩ ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, 6Σ∆ΛΘ 
∆ΘΓ −∆Σ∆Θ. 6ΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ΞΘ∆ΕΟΗ, ΚΡΖΗΨΗΥ, ΩΡ 
ςΞΕΠΛΩ Γ∆Ω∆ ΡΘ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. 
7ΚΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ ΙΡΥ 2003 (Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ς ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5∃ ∆ΘΓ 5%, 
ΓΛΨΛΓΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 20  ΩΡ 29, ∆ΘΓ Η[ΣΥΗςςΗΓ 
ΣΗΥ ΩΚΡΞς∆ΘΓ) 
2
 Λς ΚΛϑΚΗςΩ ΛΘ ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ 
.ΛΘϑΓΡΠ, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ,ΦΗΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ, ∆Ω 
ΡΨΗΥ 50⊕. ,Θ 0∆ΟΩ∆, ∃ΞςΩΥΛ∆ ∆ΘΓ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ΩΚΛς 
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ Λς ΜΞςΩ ∆ΕΡΞΩ 20⊕, ∆ΘΓ ΛΘ 7ΞΥΝΗ∴ ΡΘΟ∴ 10⊕. 
:ΚΗΘ ∆ΟΟ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003 ∆ΥΗ Ω∆ΝΗΘ ΛΘΩΡ 
∆ΦΦΡΞΘΩ, ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ ΩΚΡςΗ ∆Ζ∆ΥΓΗΓ 2ΘΓ ΡΥ 3ΥΓ ΓΗϑΥΗΗς, 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ ∆ΘΓ 3ΡΟ∆ΘΓ Κ∆ΨΗ ΩΚΗ 
ΚΛϑΚΗςΩ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς, ∆Ω ∆ΥΡΞΘΓ 80 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΣΗΥ 1000 ΡΙ 
ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 20-29. 
2 
&∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΟΛΝΗ ΩΚΛς, ΩΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ςΚΡΖς ΩΚΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ Υ∆ΩΗ ΡΙ ΡΘΗ ∴ΡΞΩΚ ∆ϑΗ ΦΡΚΡΥΩ, ΩΚΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΚΡΥΩς 20 ΩΡ 29 ∴Η∆Υς. 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
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∃ΟΟ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς, ,6&(∋ 5 ∆ΘΓ 6 )ΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5∃ ∆ΘΓ 5%
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
7ΚΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς Φ∆Θ ΕΗ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ Υ∆ΩΗς ΛΘ ΩΚΗ ∴ΡΞΘϑΗΥ ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣς ΡΙ 
ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ. )ΛϑΞΥΗ 7 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗς ΡΙ 25-
29 ∆ΘΓ 30-34 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς ΛΘ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΖΚΡ Κ∆ΨΗ 
∆ΩΩ∆ΛΘΗΓ ΩΚΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΟΗΨΗΟ. 
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% ΡΙ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ
25-29 ∴Η∆Υ ΡΟΓς 30-34 ∴Η∆Υ ΡΟΓς &ΡΞΘΩΥ∴ ΡΥΓΗΥ: ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ΡΙ ΩΚΗ ΩΖΡ ∆ϑΗ-ϑΥΡΞΣς
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
&ΡΠΣ∆ΥΛΘϑ )ΛϑΞΥΗς 6 ∆ΘΓ 7 ςΚΡΖς ςΡΠΗ 
ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΗΘΦΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΡΥΓΗΥ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΗΨΗΘ ΛΙ 
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΛΘ 2004 ΓΗΣΗΘΓς Π∆ΛΘΟ∴ ΡΘ ΩΚΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ Υ∆ΩΗς ΓΞΥΛΘϑ ∴Η∆Υς ΣΥΛΡΥ ΩΡ 2003 ∆ΘΓ ΩΡ ςΡΠΗ 
Η[ΩΗΘΩ ∆ΟςΡ ΡΘ ΠΛϑΥ∆ΩΛΡΘ Σ∆ΩΩΗΥΘς. &ΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ∆ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ (ΡΙ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς) ΕΗΟΡΖ 30⊕ ΛΘ 
2003 ∆ΟΟ Κ∆ΨΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΜΞςΩ ∆ΥΡΞΘΓ ΡΥ 
ΕΗΟΡΖ 20%. 7ΚΗ ΩΖΡ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΗΓ ∴ΡΞΘϑ ΣΗΡΣΟΗ, &∴ΣΥΞς 
∆ΘΓ %ΗΟϑΛΞΠ, ΓΡ ΘΡΩ, ΚΡΖΗΨΗΥ, Κ∆ΨΗ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς. ,Θ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΡΙ &∴ΣΥΞς, Π∆Θ∴ ςΩΞΓΗΘΩς 
ςΩΞΓ∴ ∆ΘΓ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ ∆ΕΥΡ∆Γ. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ %ΗΟϑΛΞΠ. ,ΥΗΟ∆ΘΓ, )ΛΘΟ∆ΘΓ, 
)Υ∆ΘΦΗ ∆ΘΓ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ Κ∆ΨΗ ∆ΟΟ ΚΛϑΚ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ ΙΛΥςΩ-
ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ∆ΘΓ ΚΛϑΚ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ ΟΗΨΗΟς ΛΘ ΩΚΗ 
∆ϑΗ-ϑΥΡΞΣ 25 ΩΡ 34 ∴Η∆Υς. 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 19/2005 
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 0ΡΥΗ ΩΚ∆Θ 30% ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ΙΛΨΗ ∴Η∆Υς 
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς (∆ΟΟ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς, 1ςΩ, 2ΘΓ 
∆ΘΓ ΙΞΥΩΚΗΥ ΓΗϑΥΗΗς) ΛΘ ΩΚΗ (825 Ζ∆ς 3.3 ΠΛΟΟΛΡΘ ΛΘ 
2003 ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ∆ΕΡΞΩ 2.5 ΠΛΟΟΛΡΘ ΛΘ 1998, Λ.Η. ΩΚΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 30% 
ςΛΘΦΗ 1998. 2ΨΗΥ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΣΗΥΛΡΓ ΡΙ ΩΛΠΗ, ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΣΗΡΣΟΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ Κ∆ς ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ (Ε∴ 
4% ΛΘ ΩΚΗ 20 ΩΡ 29 ∆ϑΗ ϑΥΡΞΣ).  
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 20 ΩΡ 29, Η[ΦΗΣΩ 
1ΡΥΖ∆∴ ∆ΘΓ )ΛΘΟ∆ΘΓ. 7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ Ο∆ΥϑΗ ΛΘ ΩΚΗ ΘΗΖ ΠΗΠΕΗΥ 
ςΩ∆ΩΗς. ,Θ ∆ΟΟ ΘΗΖ ΠΗΠΕΗΥ ςΩ∆ΩΗς Η[ΦΗΣΩ &∴ΣΥΞς, ΩΚΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 50% 
ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 20-29 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς Κ∆ς ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΡΥ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΟΗςς, Ε∴ ∆Ω ΠΡςΩ 9% (ΛΘ 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆).  
7ΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ΩΡ ςΡΠΗ 
Η[ΩΗΘΩ ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ Ι∆ΦΩ ΩΚ∆Ω ΠΞΟΩΛΣΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘς Κ∆ΨΗ 
ΕΗΦΡΠΗ ΠΡΥΗ ΦΡΠΠΡΘ. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 3Κ∋/∋ΡΦΩΡΥ∆ΩΗ 
ΓΗϑΥΗΗς (,6&(∋ 6) Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 16%. 5ΗΟΛ∆ΕΟΗ 
Γ∆Ω∆ ΡΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5∃ 
∆ΘΓ 5% ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ 1998, ΕΞΩ Γ∆Ω∆ ΡΘ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Ω∆ΝΛΘϑ ΩΚΗΛΥ ΙΛΥςΩ ΓΗϑΥΗΗ ΛΘ ΩΚΗ ΓΗϑΥΗΗ 
ςΩΥΞΦΩΞΥΗ ΡΙ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΙΛΥςΩ-
ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5 Π∆∴ ΕΗ ∆ΥΡΞΘΓ 20% ΩΡ 24%. 
 
)ΗΠ∆ΟΗς ∆ΥΗ ΠΡΥΗ ΣΥΗΓΡΠΛΘ∆ΘΩ ∆ΠΡΘϑ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΩΚ∆Θ ∆ΠΡΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς 
∋∆Ω∆ ΡΘ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ∆ΘΓ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ΩΚ∆Ω ΠΡΥΗ 
ΙΗΠ∆ΟΗς ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ ΩΚ∆Θ Π∆ΟΗς. 7ΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ 
ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ 2002/03 Ζ∆ς 54.6%, ΖΚΗΥΗ∆ς ΩΚΗ 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003 Ζ∆ς 58.3%. ,Θ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ϑΗΓ 20-29 ΙΗΠ∆ΟΗς ∆ΥΗ 49.3%. 7ΚΗ 
ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς ∆ΠΡΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ 
∴Η∆Υ Ε∴ ∴Η∆Υ, ∆ς Κ∆ς ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ∆ΠΡΘϑ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. 
7ΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Ζ∆ς 54.8% ΛΘ 1998. 
7ΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗ ∆ΠΡΘϑ ΙΗΠ∆ΟΗς Π∆∴ ΓΗΣΗΘΓ 
ΡΘ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗ[Ης ΛΘ ΩΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ςΩΞΓΛΗΓ, ΡΥ ΩΚΗ 
ΓΥΡΣ-ΡΞΩ Υ∆ΩΗ Π∆∴ ΕΗ ςΡΠΗΖΚ∆Ω ΟΡΖΗΥ ∆ΠΡΘϑ ΙΗΠ∆ΟΗς.  
)ΛϑΞΥΗ 8 ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Ζ∆ς 
ΚΛϑΚΗΥ ∆ΠΡΘϑ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΩΚ∆Θ ∆ΠΡΘϑ ςΩΞΓΗΘΩς ΛΘ 2003 
ΛΘ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Η[ΦΗΣΩ 0∆ΟΩ∆, ∃ΞςΩΥΛ∆, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
/ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ. ,Θ ΩΚΗ %∆ΟΩΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, &∴ΣΥΞς 
∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς ∆ΠΡΘϑ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ Π∆ΥΝΗΓ. 
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ΡΙ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς 2002/03 ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς 2003
6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 19/2005 ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
 ∃Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Γ∆Ω∆ ΛΘΓΛΦ∆ΩΗ ΩΚ∆Ω ΙΗΠ∆ΟΗς ΩΡ ∆ ΦΗΥΩ∆ΛΘ Η[ΩΗΘΩ 
ΩΗΘΓ ΩΡ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗ ΙΥΡΠ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΙ ςΚΡΥΩΗΥ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ 
ΩΚ∆Θ ΠΗΘ. )ΛϑΞΥΗ 9 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5∃ ∆ΘΓ 5% ΓΗϑΥΗΗς, Ε∴ ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ 
ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ, ∆ΘΓ ,6&(∋ 6 ΓΗϑΥΗΗς. 2ΨΗΥ∆ΟΟ, ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ 
ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Λς 59.2% ΛΘ ΓΗϑΥΗΗς ΡΙ ςΚΡΥΩΗΥ ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ 
ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΩΚ∆Θ 5 ∴Η∆Υς ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ Λς 57.8% ΛΘ 
ΓΗϑΥΗΗς ΡΙ ∆ ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 5 ∴Η∆Υς ΡΥ ΟΡΘϑΗΥ. 
∃ΠΡΘϑ ,6&(∋ 6 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς, ΩΚΗ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ 
ΓΗϑΥΗΗ, ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Λς ΡΘΟ∴ 42.8%. 
)ΛϑΞΥΗ 9. 3ΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ Ω∴ΣΗς ΡΙ ΓΗϑΥΗΗς ∆Ζ∆ΥΓΗΓ ΛΘ 2003 ∆ΘΓ 








,6&(∋ 5% ,6&(∋ 5∃ ,6&(∋ 5∃ ,6&(∋ 6 7ΡΩ∆Ο ,6&(∋ 5-6
< 5 ∴Η∆Υς 3 < 5 ∴Η∆Υς 5 ΡΥ ΠΡΥΗ ∴Η∆Υς








 6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
6ΚΡΥΩΗΥ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΞΘΛΨΗΥςΛΩ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ 8. ∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ΩΚ∆Θ ΛΘ ,Ω∆Ο∴ ∆ΘΓ 
∃ΞςΩΥΛ∆ 
)ΛϑΞΥΗ 10 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘς ΡΙ ,6&(∋ 5∃ ΓΗϑΥΗΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003 ΖΛΩΚ ∆ ΙΛΘ∆Ο ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
ΟΗςς ΩΚ∆Θ 5 ∴Η∆Υς ∆ΘΓ ΡΙ 5 ∴Η∆Υς ∆ΘΓ ΟΡΘϑΗΥ. 7ΚΗ ΙΛΘ∆Ο 
ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΙΛΥςΩ-ΩΛΠΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ 
∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ 1ςΩ ΓΗϑΥΗΗς 
∆ΘΓ ςΞΕςΗΤΞΗΘΩ 2ΘΓ ∆ΘΓ ΙΞΥΩΚΗΥ ΓΗϑΥΗΗς ∆Ζ∆ΥΓΗΓ ΛΘ 
2003. ∋∆Ω∆ ∆ΥΗ ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΙΡΥ ∆ΟΟ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ∆ς ΘΡΩ ∆ΟΟ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΓΗϑΥΗΗ ςΩΥΞΦΩΞΥΗς ΖΚΗΥΗ ΠΞΟΩΛΣΟΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ΦΡΠΠΡΘ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ∆ΕΟΗ ΩΡ ΥΗΣΡΥΩ Γ∆Ω∆ 
ΡΘ ΩΚΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆Ο ΙΛΘ∆Ο ΦΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘς. 
7ΚΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ,6&(∋ 5∃ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς Ψ∆ΥΛΗς ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Θ ,Ω∆Ο∴, ∃ΞςΩΥΛ∆, ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ 
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 80% ΡΙ ,6&(∋ 5∃ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Κ∆ΨΗ 
ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΙ ∆ ΩΡΩ∆Ο ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 5 ∴Η∆Υς ΡΥ 
ΠΡΥΗ. 7ΚΛς ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ Λς ΟΡΖΗςΩ ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ (4%) ∆ΘΓ 
ΩΚΗ 8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ (7%). 
)ΛϑΞΥΗ 10. &ΞΠΞΟ∆ΩΛΨΗ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ,6&(∋ 5∃ ΓΗϑΥΗΗς ∆Ζ∆ΥΓΗΓ ΛΘ 2003, 
ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ < 5 ∴Η∆Υς ∆ΘΓ ΡΙ 5 ∴Η∆Υς ΡΥ ΟΡΘϑΗΥ  (ςΗΗ ΘΡΩΗς Σ∆ϑΗ 11) 
 
   














































































































6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς 
    
 0ΡΥΗ ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς 
,ΘΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩ ΛΘ ςΦΛΗΘΩΛΙΛΦ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΛΦ∆Ο ςΩΞΓΛΗς 
Λς ΗςςΗΘΩΛ∆Ο ΙΡΥ ΩΚΗ (8 ΩΡ ΕΗΦΡΠΗ ΩΚΗ ΠΡςΩ Γ∴Θ∆ΠΛΦ ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣΗΩΛΩΛΨΗ ΝΘΡΖΟΗΓϑΗ-Ε∆ςΗΓ ΗΦΡΘΡΠ∴ ΛΘ ΩΚΗ ΖΡΥΟΓ. 
7ΚΗΥΗΙΡΥΗ, ΩΚΗΥΗ Λς ∆ ςΣΗΦΛ∆Ο ΛΘΩΗΥΗςΩ ΛΘ ΩΚΗ ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς 
ΡΘ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴. 








,6&(∋ 5 ,6&(∋ 6 ,6&(∋ 5 ,6&(∋ 6






6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς
 
)ΛϑΞΥΗ 11 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΦΚ∆ΘϑΗς ΛΘ ΣΗΥΦΗΘΩ ΕΗΩΖΗΗΘ 1998 
∆ΘΓ 2003 ΛΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ,6&(∋ 5 ∆ΘΓ 
,6&(∋ 6 ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓ ΡΙ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓ ΡΙ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ 
∆ΘΓ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ. ∃ΟΟ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ∆ΥΗ ΛΘΦΟΞΓΗΓ, 1ςΩ, 2ΘΓ 
∆ΘΓ ΙΞΥΩΚΗΥ ΓΗϑΥΗΗς. 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ∆ΟΟ ΙΛΗΟΓς, Ε∴ 39.2% ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 32.8% ΛΘ 
,6&(∋ 5. ,Θ ,6&(∋ 6, ΩΚΗ ΙΛϑΞΥΗ Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΟΗςς, 
ΚΡΖΗΨΗΥ, ΩΚ∆Θ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ,6&(∋ 6 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ∆ΟΟ 
ΙΛΗΟΓς, Ε∴ 9% ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 16%. ,Θ ,6&(∋ 5, ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ (ΛΘ %) ΛΘ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ςΠ∆ΟΟΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ Π∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. ,Θ ,6&(∋ 6, ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
Π∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Κ∆ς ΗΨΗΘ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ, ΖΚΛΟΗ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ 
ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 29%, ΙΥΡΠ 7 800 ΩΡ 10 100 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. 
,Θ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ςΠ∆ΟΟΗΥ ΩΚ∆Θ ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ∆ΟΟ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς, ΕΡΩΚ ΛΘ ,6&(∋ 5 ∆ΘΓ 
ΛΘ ,6&(∋ 6. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Κ∆ς, ΚΡΖΗΨΗΥ, 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 35% ΛΘ ΕΡΩΚ ,6&(∋ 5 ∆ΘΓ 
,6&(∋ 6, ΖΚΛΦΚ Λς ΦΟΡςΗ ΩΡ ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ 
ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς (40%). 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ ΓΡΞΕΟΗΓ ΛΘ 
ςΡΠΗ ΘΗΖ ΠΗΠΕΗΥ ςΩ∆ΩΗς 
7∆ΕΟΗ 2 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ∆ΟΟ 
ΙΛΗΟΓς ∆ΘΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓς ΡΙ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ 
ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΛΘ 2003, ΩΚΗ ΦΚ∆ΘϑΗ ΛΘ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ςΛΘΦΗ 
1998 ∆ΘΓ ΩΚΗ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 1998 
∆ΘΓ 2003. 
7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ Κ∆ς ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 
ΓΡΞΕΟΗΓ ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, /∆ΩΨΛ∆, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 0∆ΟΩ∆, 
3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆. ,Θ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, ΡΘΟ∴ ΛΘ 0∆ΟΩ∆ Κ∆ς 
ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΓΡΞΕΟΗΓ ± ΙΥΡΠ ∆ ΨΗΥ∴ ΟΡΖ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 0∆ΟΩ∆ ΛΘ ΕΡΩΚ ΙΛΗΟΓς.  
2ΘΟ∴ ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴ ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆ Κ∆ς ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ςΦΛΗΘΦΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ. 7ΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ∴ΡΞΘϑ ΣΗΡΣΟΗ ΛΘ 
ΩΚΗ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ Κ∆ς ∆ΟςΡ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ (Ε∴ 9% ΛΘ ΕΡΩΚ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΠΡΘϑ 20-29 ∴Η∆Υ-ΡΟΓς), ∆ΘΓ ΩΚΞς, ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΩΡ 
ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ, ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ ∆ΘΓ 
ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ΩΡϑΗΩΚΗΥ Λς ∆ΕΡΞΩ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ∆ς ΛΘ 1998 ΛΘ 
ΕΡΩΚ ΦΡΞΘΩΥΛΗς.  
6ΦΛΗΘΦΗ ∆ΩΩΥ∆ΦΩς ΙΗΠ∆ΟΗς ΩΡ ∆ Ο∆ΥϑΗΥ Η[ΩΗΘΩ ΩΚ∆Θ 
ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, ΗΨΗΘ ΛΙ ΩΚΗ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗς Κ∆ς 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 3.2 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ΕΞΩ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 0.3 ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΣΡΛΘΩς ΛΘ ςΦΛΗΘΦΗ. ,Θ 6 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΙΗΠ∆ΟΗς ∆ΥΗ ΛΘ ΩΚΗ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ∆ΠΡΘϑ ςΦΛΗΘΦΗ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς: ,Ω∆Ο∴, 3ΡΟ∆ΘΓ, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο, %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, 5ΡΠ∆ΘΛ∆ 
∆ΘΓ ∃ΟΕ∆ΘΛ∆. ,Θ ΘΡ ΦΡΞΘΩΥ∴ ∆ΥΗ ΙΗΠ∆ΟΗς ΛΘ ∆ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ 
∆ΠΡΘϑ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς. 7ΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ 
ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003 Ζ∆ς ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, 
∆Ω 40.8%.  
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 7∆ΕΟΗ 2. 1ΞΠΕΗΥ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 2003
ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΗΟΓς ΡΙ ςΦΛΗΘΦΗ, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς ∆ΘΓ ΦΡΠΣΞΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, Π∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ;
ΦΚ∆ΘϑΗ (%) ςΛΘΦΗ 1998 ∆ΘΓ ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΙΗΠ∆ΟΗ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΛΘ 1998 ∆ΘΓ 2003  


































(825 3,235,622 (ς) 32.3 (ς) 54.8 (ς) 58.3 (ς) 332,302 (ς) 36.3 (ς) 42.1 (ς) 41.8 (ς) 422,445 (ς) 19.2 (ς) 19.5 (ς) 22.7 (ς)
%( 74,367 : : 57.0 6,750 34.6 30.1 31.7 7,601 : : 19.3
&= 47,178 54.2 50.5 55.2 3,467 126.2 28.6 38.7 7,244 21.1 21.5 24.7
∋. 42,637 37.3 56.3 58.0 3,632 60.3 32.3 30.6 4,800 27.2 29.4 30.1
∋( 304,773 -5.5 48.1 53.0 28,562 -10.5 30.2 34.9 51,718 -13.6 13.9 17.2
(( 9,877 : : 69.5 776 : : 44.6 914 : : 40.8
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 299,401 24.3 57.6 57.2 33,411 50.2 43.1 37.7 50,663 65.9 24.1 25.6
)5 584,849 17.6 55.5 56.6 75,894 13.8 46.9 41.0 95,481 15.9 18.5 21.7
,( 53,808 32.1 53.0 57.6 9,463 24.9 48.1 45.3 6,281 15.5 15.0 18.7
,7 290,340 61.4 56.3 56.9 21,526 37.4 56.3 52.2 45,300 62.9 26.8 27.9
&< 3,213 23.7 66.0 61.3 288 60.9 55.9 47.2 98 -47.0 22.2 26.5
/9 20,763 98.8 63.9 69.0 1,307 197.0 58.4 46.8 1,484 -6.1 25.8 29.9
/7 34,454 79.4 62.2 65.4 1,735 111.1 40.3 47.8 5,983 53.1 35.8 32.2
/8 : : : : : : : : : : : :
+8 67,606 54.4 57.3 62.2 1,969 -0.8 45.2 33.2 5,617 -5.3 23.4 24.3
07 2,048 53.1 53.7 54.7 84 200.0 32.1 35.7 98 157.9 2.6 18.4
1/ 89,341 11.5 52.1 56.0 4,965 13.0 26.2 29.3 9,590 4.1 12.3 12.8
∃7 29,176 10.4 45.8 50.9 2,028 -17.8 31.2 33.8 6,246 -1.7 11.9 16.9
3/ 477,785 106.0 58.5 65.1 19,050 231.0 62.8 51.0 36,110 64.9 23.8 23.8
37 68,511 47.4 63.8 67.2 4,086 62.5 55.0 58.2 8,926 53.2 31.6 33.9
6, 13,931 42.7 56.6 61.0 476 3.0 41.6 39.3 2,120 13.7 19.9 22.4
6. 31,852 82.6 56.7 55.8 2,809 132.1 27.4 41.2 4,870 96.8 29.2 30.5
), 38,623 -0.9 61.2 61.5 2,841 16.7 46.8 48.5 8,253 6.6 16.9 20.5
6( 49,345 41.7 58.5 61.2 4,748 56.9 35.4 46.4 10,319 71.5 21.9 28.6
8. 601,744 29.2 53.2 57.0 102,435 58.0 39.4 42.2 52,729 -7.6 17.1 19.2
%∗ 47,277 12.8 66.0 58.5 2,132 45.8 60.7 55.9 7,432 41.3 41.3 38.2
+5 16,891 : : 58.1 1,232 : : 41.8 2,161 : : 24.2
52 136,580 : 53.2 57.3 7,632 : 62.8 64.2 24,912 : 24.1 31.8
75 253,051 : : 44.5 23,311 : : 43.8 46,331 : : 25.1
,6 2,516 70.6 56.9 64.3 271 34.8 30.3 41.0 139 71.6 17.3 25.9
/, 61 : : 24.6 11 : : 18.2 14 : : 50.0
12 30,127 -22.6 61.1 61.1 2,841 80.2 30.6 28.6 2,540 -19.7 25.5 25.4
&+ 57,524 : : 42.7 5,795 : : 19.3 6,811 : : 10.7
∃/ 5,202 : : 72.4 101 : : 75.2 218 : : 29.8
0. 4,524 38.8 52.7 60.9 321 0.6 55.5 67.9 730 -16.3 28.7 29.3
86 2,352,271 13.8 55.9 57.4 245,970 45.3 43.0 41.4 184,740 3.1 17.1 19.2
−3 1,040,354 -6.0 50.4 49.0 30,272 21.0 23.5 25.6 199,405 -5.0 10.9 12.7
     6ΡΞΥΦΗ: (ΞΥΡςΩ∆Ω, (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς




   
10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ 3ΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΓΛΩΛΡΘς ″ 19/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
  
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
∋∆Ω∆ ςΡΞΥΦΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς ∆ΘΓ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Λς ΩΚΗ ΜΡΛΘΩ 
∆ΘΘΞ∆Ο 82( (81(6&2 ,ΘςΩΛΩΞΩΗ ΡΙ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς, 2(&∋, (ΞΥΡςΩ∆Ω) Γ∆Ω∆ 
ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ. ∋∆Ω∆ ςΡΞΥΦΗ ΡΘ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΩΩ∆ΛΘΠΗΘΩ Λς ΩΚΗ (8 /∆ΕΡΞΥ 
)ΡΥΦΗ 6ΞΥΨΗ∴ (/)6). 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∆ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘς ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς: 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ     - ΘΡΩ ∆ΣΣΟΛΦ∆ΕΟΗ ΡΥ ΘΛΟ      ς   ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ Ε∴ (ΞΥΡςΩ∆Ω 
&ΡΞΘΩΥ∴ ΦΡΓΗς: 
%(: %ΗΟϑΛΞΠ, &=: &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, ∋. ∋ΗΘΠ∆ΥΝ, ∋(: ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ((: 
(ςΩΡΘΛ∆, (/: ∗ΥΗΗΦΗ, (6: 6Σ∆ΛΘ, )5: )Υ∆ΘΦΗ, ,(: ,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,7: ,Ω∆Ο∴, 
&<: &∴ΣΥΞς, /9: /∆ΩΨΛ∆, /7: /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /8: /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, +8: 
+ΞΘϑ∆Υ∴, 07: 0∆ΟΩ∆, 1/: 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃7: ∃ΞςΩΥΛ∆, 3/: 3ΡΟ∆ΘΓ, 37: 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, 6,: 6ΟΡΨΗΘΛ∆, 6.: 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ),: )ΛΘΟ∆ΘΓ, 6(: 6ΖΗΓΗΘ, 8.: 
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓΡΠ, ,6: ,ΦΗΟ∆ΘΓ, /,: /ΛΗΦΚΩΗΘςΩΗΛΘ, 12: 1ΡΥΖ∆∴, &+: 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, %∗: %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, +5: &ΥΡ∆ΩΛ∆, 52: 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 75: 7ΞΥΝΗ∴, 
∃/: ∃ΟΕ∆ΘΛ∆, 0.: )ΡΥΠΗΥ <ΞϑΡςΟ∆Ψ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ΡΙ 0∆ΦΗΓΡΘΛ∆ 
()<520), 86: 8ΘΛΩΗΓ 6Ω∆ΩΗς ΡΙ ∃ΠΗΥΛΦ∆, −3: −∆Σ∆Θ 
,6&(∋-ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆ ∆ΥΗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΗΓ ∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο 6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ 
&Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ (ΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (,6&(∋), ΥΗΨΛςΗΓ ΛΘ 1997. )ΡΥ ΠΡΥΗ 
 ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΞΩ ,6&(∋ ςΗΗ: 
81(6&2 ,ΘςΩΛΩΞΩΗ ΙΡΥ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς
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,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 5: )ΛΥςΩ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ (ΘΡΩ ΟΗ∆ΓΛΘϑ 
ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ), ΦΡΨΗΥΛΘϑ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΡΙ ∆Ω ΟΗ∆ςΩ ΩΖΡ ∴Η∆Υς' ΓΞΥ∆ΩΛΡΘ, ΓΛΨΛΓΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ: 
- 7∴ΣΗ ∃: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΩΚΗΡΥΗΩΛΦ∆ΟΟ∴ Ε∆ςΗΓ ∆ΘΓ/ΡΥ 
ΣΥΗΣ∆Υ∆ΩΡΥ∴ ΩΡ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ (ΚΛςΩΡΥ∴, ΣΚΛΟΡςΡΣΚ∴, Π∆ΩΚΗΠ∆ΩΛΦς, ΗΩΦ.) ΡΥ 
ϑΛΨΗ ∆ΦΦΗςς ΩΡ ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς ΖΛΩΚ ΚΛϑΚ ςΝΛΟΟ ΥΗΤΞΛΥΗΠΗΘΩς, ςΞΦΚ ∆ς 
ΠΗΓΛΦΛΘΗ, ΓΗΘΩΛςΩΥ∴, ∆ΘΓ ∆ΥΦΚΛΩΗΦΩΞΥΗ. 
- 7∴ΣΗ %: ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΩΚ∆Ω ∆ΥΗ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΡΥΛΗΘΩΗΓ/ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ∆ΟΟ∴ 
ςΣΗΦΛΙΛΦ ∆ΘΓ ∆ΥΗ Π∆ΛΘΟ∴ ΓΗςΛϑΘΗΓ ΙΡΥ Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΘΩς ΩΡ ∆ΦΤΞΛΥΗ ΩΚΗ 
ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆Ο ςΝΛΟΟς ∆ΘΓ ΝΘΡΖ ΚΡΖ ΘΗΗΓΗΓ ΙΡΥ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ ΛΘ ∆ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ 
ΡΦΦΞΣ∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΩΥ∆ΓΗ, ΩΚΗ ςΞΦΦΗςςΙΞΟ ΦΡΠΣΟΗΩΛΡΘ ΡΙ ΖΚΛΦΚ ΞςΞ∆ΟΟ∴ 
ΦΞΟΠΛΘ∆ΩΗς ΛΘ ∆ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ ΙΡΥ ΩΚΗ Ο∆ΕΡΞΥ Π∆ΥΝΗΩ. 
,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6: 6ΗΦΡΘΓ ςΩ∆ϑΗ ΡΙ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ, ΦΡΨΗΥΛΘϑ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς ΟΗ∆ΓΛΘϑ ΩΡ ∆Θ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ (Η.ϑ. 
3Κ∋ ΡΥ ∋ΡΦΩΡΥ∆ΩΗ), ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΓΗΨΡΩΗΓ ΩΡ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ςΩΞΓ∴ ∆ΘΓ 
ΡΥΛϑΛΘ∆Ο ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ∆ΘΓ ΘΡΩ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΦΡΞΥςΗ-ΖΡΥΝ ΡΘΟ∴. 
&ΡΞΘΩΥ∴-ςΣΗΦΛΙΛΦ ΘΡΩΗς: 
)ΛϑΞΥΗς 1, 2, 4, 5, 8, Ω∆ΕΟΗ 1 ((ΘΥΡΟΠΗΘΩς) 
(825 ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ (,Θ ΙΛϑΞΥΗ 1, ΠΛςςΛΘϑ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΥΗΣΟ∆ΦΗΓ Ε∴ 
Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΣΥΗΨΛΡΞς ΡΥ ΦΟΡςΗςΩ ∴Η∆Υ. ,Θ ΙΛϑΞΥΗς 1, 2, 4 ,8 /8 ΘΡΩ 
ΛΘΦΟΞΓΗΓ. ,Θ Ω∆ΕΟΗ 1 ∆ΘΓ ΙΛϑΞΥΗ 5, )5 ∆ΘΓ /8 ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ, 2001/02 
Γ∆Ω∆ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΙΡΥ (/) 
%(: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς 
∋(, 6,, ∃/: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ,6&(∋ ΟΗΨΗΟ 6 
(/: ∋∆Ω∆ ΡΘ ΗΘΥΡΟΠΗΘΩς Ε∴ ΙΛΗΟΓ 2002/03 ΙΡΥ (/ ΥΗΙΗΥ ΩΡ 2001/02 
/8, &<, /,: 0ΡςΩ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ ∆ΕΥΡ∆Γ ∆ΘΓ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ 
0.: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ,6&(∋ 5∃ ςΗΦΡΘΓ ΓΗϑΥΗΗς ∆ΘΓ ,6&(∋ 6 
 
)ΛϑΞΥΗ 3 ((ΘΩΥ∆ΘΩς) 
%(: (ΘΩΥ∆ΘΩς ΩΡ ΛΘΓΗΣΗΘΓΗΘΩ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘς, ΩΡ ςΡΦΛ∆Ο 
∆ΓΨ∆ΘΦΗΠΗΘΩ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΡ ΚΛϑΚΗΥ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ∗ΗΥΠ∆Θ-
ςΣΗ∆ΝΛΘϑ &ΡΠΠΞΘΛΩ∴ ∆ΥΗ ΠΛςςΛΘϑ  
&<: 0ΡςΩ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ςΩΞΓ∴ ∆ΕΥΡ∆Γ ∆ΘΓ ∆ΥΗ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ 
 
)ΛϑΞΥΗς 6, 8, 9, 10, 11, 7∆ΕΟΗ 2 (∗Υ∆ΓΞ∆ΩΗς) 
(825 ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ (ΣΥΗΨΛΡΞς ∴Η∆Υ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΙΡΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΚΗΥΗ Γ∆Ω∆ 
∆ΥΗ ΠΛςςΛΘϑ. /8 ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. (/ ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΡΙ 
ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Ε∴ ΙΛΗΟΓ) 
%(: ∋∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ )ΟΗΠΛςΚ ΦΡΠΠΞΘΛΩ∴ Η[ΦΟΞΓΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘς ΛΘ 
ΘΡΘ-ΞΘΛΨΗΥςΛΩ∴ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ  
&<, /8, /,: ∋∆Ω∆ Η[ΦΟΞΓΗ ΩΗΥΩΛ∆Υ∴ ςΩΞΓΗΘΩς ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΛΘϑ ∆ΕΥΡ∆Γ. 7ΚΗ 
ΙΛΗΟΓς ΡΙ ςΩΞΓ∴ ΛΘ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ∆ΥΗ ΟΛΠΛΩΗΓ. 
(/, ),: ∋∆Ω∆ ΙΡΥ 2003 ΥΗΙΗΥ ΩΡ 2002 
(/: ∋∆Ω∆ ΡΘ ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς Ε∴ ΙΛΗΟΓ ΠΛςςΛΘϑ 
,7: ,Θ ΙΛϑΞΥΗ 10, Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥ ΩΡ 2002 
∃/: ,6&(∋ 6 ϑΥ∆ΓΞ∆ΩΗς ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗΓ 
 
 )ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς: (85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/+ΡΠΗ Σ∆ϑΗ/∋∆Ω∆
 3 ΡΣ Ξ Ο∆ ΩΛΡ Θ  ∆ Θ Γ  ςΡ Φ Λ∆ Ο ΦΡ Θ Γ ΛΩ ΛΡ Θ ς  
 
3 ΡΣΞ Ο∆ ΩΛΡ Θ  
 
+ Η∆ ΟΩΚ   
 
( ΓΞ Φ∆ ΩΛΡΘ  ∆Θ Γ  ΩΥ∆ ΛΘ ΛΘϑ  
 
( ΓΞ Φ∆ ΩΛΡΘ   
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